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Anulu XI. — Nr. 3 8 . Budapesta, joi in 22 aprile / 4 maiu 1876. 
Aft<*í t ut C/tv OT\ iti fft-pf.^manr* r -'ttirw^-n 
vineri-a « cfoîJii/iie'ti ; in septemanele *« 
terAaîort inse numai de doue ori. 
Pretiulu pentru monarchia : 
pe unu anu . . 10 fi. — cr. v. a; 
diumetate de anu 5 , — „ „ „ 
unu patrariu . 2 „ 50 „ „ „ 
Pentru România si strainetate : 
pe anu 30 franci; 
diumetate de anu . 1 5 „ 
ALBINA. 
/V-««vnieroi»tin» te facu ta t\ pnn anii 
eoretpundtnti ai noştri, la tote poştele, ti 
de a dreptulu la Redacliune, Stationtgaue 
Nr. 1. unde tunt a se adresă tote teta 
priveseu foi'a. Cele nefrancate nu te pri-
metcu, cele anonime nu se publica. 
Pentru anuncie si alte comunitatiuni ie 
caracteru privatu, se respunde tăie 6 er. de 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Taste a erariale de 30 ci: v. a. pentru 
odată, te anticipa. 
Invitare de prenumerătiune ia „ Albina," 
pre patrariulu alu II-Jea, ce se 
incepü cu 1. aprile, unde ni espirara peste 
300 de abonemente. 
Pretiurile si eonditiunue se vedu in 
frnntariulu foii. 
Pentru mai usióra orientare a celoru 
respectivi, am insemnatu adresele dom­
niloru, ale câroru prenumeratiune espirâ 
cu diu'a de 31 martiu a. c. cu liter'a M. 
Adaugemu insciintiarea, câ desi, séu 
tocmai pentru câ, cu pucina escep-
tiune, mai toti dd. prenumeranti cu ter­
minulu espiratu, si-au renoitu prenumera-
tiunile, am continuatu si continuâmu inca 
câtu-vu timpu espeditiunea dupa adresele 
vechi, din care causa pre acelea si acum 
se afla liter'a M, ceea-ce insa nu va sé 
dica alt'a, decâtu câ abonementulu de la 
inceputulu anului a fost notatu pon' la 31 
martiu. 
Provocâmu cu onóre si pre cei pu-
cini, inca ne-insinuati cu prenumeratiu-
nile loru de la alu 11-lea patrariu, a-si 
bi insinuarea, ca sé nu fimu nevoiţi a 
eTumpe~spedaréa foii. 
NB. Unu siru de articlii despre adunările 
naţionali, bisericesci si lumesci, ce avură locu 
in Aradu si Caransebesiu, incependu de joi 
iupa sântele pasci pona luni-a trecuta, din 
caus'a lipsei de spaciu destulu in acestu nru, 
fuseramu nevoiţi a lata pentru nrulu venito­
riu. De asemenea trebui se amenâmu sl conti­
nuarea epístoleloru de la satu, (din Selagiu,) 
te atâtu de multu începură a interesa publiculu 
cdu mare. — 
K e d a c t i u n e a . 
Budapesta, in 3 maiu n. 1876. 
Ah! Ce dile lunge si triste petrecura 
ide v'ro trei patru septemane domnii noş­
tri, din cóci si din colo de Laita, nemţi si 
magiari, amici caldurosi intre sine, si im-
preuna ai turciloru! 
Erá de desperatu, cum nu se poteau 
intielege in privinti'a unoru bagatele de 
icâte-va dieci de millióne, in privinti'a 
pretensiuniloru reciproce, in privinti'a 
mai vertosu a dâriloru de consumu si a 
anei bance naţionali magiare. Asiá adecă 
mergea vorb'a intre domni, precandu ade­
verulu tóta lumea sciá câ este, ca neam-
tinta nu dá dinghiare-si medu'a Ungariei. 
D i n Tisza si cu ai sei, — calculandu 
câ articlii de consumu, ce se importa in 
Ungaria de peste Laita, voru fi platindu 
din colo celu pucinu vr 'o 30 de millióne 
pe anu dare de consumu in cassele a u s t r i a ­
ce, precandu ele se vindu d in coci la qoţ, 
for'a respunde aici 1 c rucer iu dare directa,, 
— socoti i c ä i v a succede a s t a r t e m & e a » 
vr'o 3 — 4 millióne desdaunare d^ e I a ţ a f 
» -
meradii de din colo. D a t dieu acei'a nu 
voira a-i face nici câtu nţai pucina con­
cesiune. Ei, si ce erá sé í séa? Dupa-ce se 
svercoli lungu timpu incfci si- in coliá, 
prin foile sale amenintiandu, mai dandu-si 
de repetite ori si demisinnea, ai sei in 
Pesta mai fecendu sl demonstratiuni gran­
diose in conti a cameiadériei, in fine totu 
nu-i remase, de câtu a &e.dá dupa peru, 
abandonandu pretensiunife cele drepte. 
Asemenea si in privinti'a bancei na­
ţionali, dupa-ce cei dinfrantea bancei din 
Viena aretara, câ este o colosale absurdi­
tate a ambla dupa o tiapca propria cu 
fondu din strainetate, ţprecâtu timpu 
sustâ o detoria comuna flotante de aprópe 
5 0 0 millióne florini,—iti fine dnii Tisza 
si S z é l i se invoira, ca insusi institutulu 
din Viena sé constitue asiá o séma de 
banca magiara in Budapesta, sé aducă din 
fondulu de garanţia vr'ofcâteva dieci de 
|i Ia noi, si apoi 
limba dupla, 
[cele mari dispa-
p a e i n a ©pesi-
milîione spre depunere 
sé emită bancnotele sale 
nemtiésca adecă si magii 
Astfeliu deficultâtilj 
renda, si numai iaca, 
tiune subversandu din partea nemtiloru 
pentru fondulu de metalu ce ar fi a se 
transporta la Budapesta si pentru consi-
liulu s upremei inspectiuni séu controle a 
banceloru gemene de din colo sidedincóci 
de Lai ta: firesce câ pactulu pre cont'a 
Ungariei se tiene ca si inchiaiatu, si asiá 
inca 10 ani de nou, prin vitcgi'a lui 
T i s z a , vomu remané tributari camera-
diloru de peste Laita, ér domnii noştri, 
mari patrioţi si mari liberali, de nou voru 
poté sé-si verse furi'a magiara asupra 
tierii si anume asupra peporaloru nema-
giare, dripindu si derimandu tote dreptu­
rile loru si vatemandu tote sentiementele 
si interesele loru, spre a prepara nimicirea 
tierii. — 
Noi nu ne-amu indoitu unu minutu, 
câ asiá are sé fie. Acést'a este natur'a 
dualismului. D a r precandu mai ieri si 
alalta-ieri acestu resultatu ca pr o b a b i 1 e, 
se buciná din Viena prin teligrafu in 
tote pârtile : astadi acest'a-si nu numa se 
confirma formaimente, ci inca se adauge, 
câ generositatea d-lui T i s z a a mersu 
pona a reconósce oblegamentulu si deto-
ri'a Ungariei si in privinti'a celoru 80 de 
millióne florini, pre cari sub provisoriu 
le-a luatu imprumutu guverniulu aus-
triacu dela banc'a nationale din Viena, 
unu oblegamentu si o detoria,pre cari nici 
unu ministreriu magiaru pona aci n'a cu-
ţesatu sé reconósca! Mai multu: diu 
T/ţaza, p r e cum m anuncia telegramele 
^Mâ^i^a , re gutei» d e j á şi c e s t i r a e a c«-
^ ' Ş i ^ ^ i ' ^ c f i ^ a t ^ p e ţ t n i ca astfeliu, 
J facia de greutâtiîe din afara, in intru sé 
! nu essiste nici unu puntu de discordia! 
J (De urele si discordiele cu natiunalitâtile 
sugrumate — nici câ li pasa domniloru 
magiari si nemţi!!) — Si asiá meritulu 
d-lui T i s z a pentru impacatiune are sé 
fie tacsatu forte naltu, in câtu nime nu se 
mai póté indoi, câ asta data dorulu seu 
anticu, d'a fi redicatu larangulu de conte, 
pe urm'a lui L ó n y a y, trebue sé fie forte 
aprópe de implinire. Si asiá tréb'a reesi 
de minune: „ P o p ó r e b u c u r a t i - v e ! " 
* * 
Nu mai pucinu imbucuratórie fusera 
scirile ce aduse telegrafulu din Dalmaţia 
si din Constantinopole. Acelea spuneau 
lumii cu emfase, câ ginerariului coman-
dante din Herzegovina M u c t a r-pasi'a, 
prin manopere escelinti, cu o oştire de 
aprópe 20,000 feciori bine armaţi si cu 
1000 de care si de vite impovarite, 
dnpa lupte crâncene si sangeróse de trei 
dile, adecă joi, vineri si sâmbăta, domi­
nec'a trecuta in fine i-a succesu a pe-
trunde prin strimtórea de la D u g a si a 
proviantá cetatea N i c s i c i . 
Telegramele numitului pasia coman-
dante spedate Marelui veziru, ér de acolo 
tuturoru amiciloru in Europa, afirma o 
invingere strălucita in partea turciloru si 
câ aceştia ar fi spartu si imprasciatu pre-
totudeniá pre insurgenţi. Dnii noştri ples-
niau de bucuria. 
Firesce, cu totulu altfeliu suna sci­
rile ce incepu a sosi despre acelea lupte 
din partea insurgentiloru. Dejá in nrulu 
seu de luni séra, dar mai vertosu de ieri 
deminétia, „Tageblatt" din Viena aduse 
din Bagusa aepesie, cari spuneau tocmai
 v 
contrariulu si amicii turciloru incepura 
a-si modera bucuri'a. (Numai de n'ar pa-
ti-o domnii noştri totu asemenea cu bucu­
ri'a, ce unii sunt destulu de nebuni de a 
manifesta pentru succesulu impacatiunei 
de nevoia, din Viena!) 
Éca cum suna din cuventu in cuventu 
o depesia din C e t i n i e, capital'a Mon-
tenegrului, in „ P o l i t i k " de ieri: 
„ C e t i n i e , i . maiu: Batali'a in 
passulu j ţ D u g a * a esitu victoriósa 
pentru insurgenţi, mâcar câ fusera in-
gagiati numai 5000 de insurgenţi contra 
20,000 turci. Batali'a a tienutu 4 dile. 
Vineri turcii ajunseră pon' la Preseca. 
Insurgenţii ii-au luatu din dereptu, pro-
vocandu o lupta cumplita, Intr' aceea 
veniră locuitori din N i c s i c i si incatf-- , 
cara si duseră o mica parte dia:.pxtw£$: v 
tulu, ce Muctar-pasi'a inca in rondttJu 
trecutu depusese acolo, y^diendu 
Muctar-pasi'a, câ nu pőte străbate cu 
armata si totu proviantulu la N i c s i c i , 
8'a ingraditu in tabera la Preseca. Sâm­
băta insurgenţii dedera navala asupra 
taberei întărite si lupt'a decurse diu'a 
intréga. Domineca veni intr' ajutoriu 
insurgentiloru unu despartiementu nou, 
toti se repedira asupr'a turciloru si li 
luară intariturele si ii respinseră pon' 
la Nodra. De la inceputulu rescólei 
pona astadi nu s'a iutemplatü lupta asia 
de mare si sangerósa. Au cadiutu peste 
3000 de turci, ér insurgenţii perdura 
120 de morţi si raniti." 
Precum se vede, din fie-care parte 
se publica altu resultatu, numai intr' un'a 
scirile sunt identice, că adecă lupt'a a fost 
mare si crâncena. Muctar-pasi'a si acu 
3 septemani a telegrafatu mare victoria 
la Constantinopole, precandu adeverulu 
•erá cá a fost reu batutu! 
Acestea sciindu bine domnii noştri 
dualisti. dejá astadi nu mai glorifica vic-
tori'a turcului, ci s'au pusu sl ei pe aştep­
tare. — 
Budapesta, in 2 maiu n. 1876. 
Un'a dintre cele mai próste insinuatinni 
ce se fecera Monarchului cu ocasiunea crisei 
amenintiatórie pentru ne'ntielegerile in pri-
vinti'a vameloru si bancei — e, câ s'ar fi spri-
matu din acea caus'a in contra dimissiunării 
d-lui Tisza, fiindu câ ar fi unu lucru necompa­
tibile a-lu dimissiunâ pre densulu ce are düpa 
sine o majoritate imposante si a pune unu mi­
nisteriu cu o majoritate fortiata. Ca si candu 
MSa n'ar avé cea mai deplina cunosciintia, 
cumca la noi de la 1869 in cóci n'au fost de 
câtu totu majoritâti fortiate, si intre acestea 
chiar a lui Tisza cea mai fortiata. 
Este neleiale, a presupune pre Domnito­
rul atâtu de neconoscetoriu de adeveru. Scie 
Domnitoriulu adeverulu, dar timpulu nu a fost 
oportunu pentru afirmarea acelui'a. — 
* * 
* 
Unu corespundinte din Belgradu in 
„Nemz. hirl." afirma a avé informatiune posi-
tiva, cumca politic'a Russiei merge numai spre 
a recáscigá partea Besarabiei, césa la Româ­
nia prin tractatulu de Paris, si firesce, cu 
aceea împreuna si gur'a Dunărei. De altele, si 
anume de Creştinii din Turcia, de Serbia si 
Muntenegru — nici câ-i pasa principelui Gor-
ciacofu. Pre Bismark l'ar si avé in parte-si, dar 
Ândrassy inca i s'ar opune. îndată ce scopulu 
va fi ajunsu, rescól'a din Bosnia si Herzego­
wina se va stinge si pacea va fi restabilita iu 
Oriente. 
Mare lucru! Las' cá vomu vedé, ce va sé 
ni aducă cea mai noua intelnire a celoru trei 
Imperati in Berlinu. 
Si mai interesante, dar totu o data alar-
matoriu este, ceea-ce scrie „France* din 
Parisu, precum ni spune o telegrama in „Poli­
tik" din l.maiu: „Dupa deslegarea cettiunei 
orientali are s£ vina la rondu cestiunea 
magiara, căci egemoni'a magiara se afla 
aprópe in asemenea crisa casi Turcia." 
Essenti'a lucrului e, câ lumea incepe a 
vedé secretele ce ascundu la noi frasele de 
dualismit, libertate, constitutiune. 
Schimbarea la facia, 
despre carea noi de multu am avisatu 
pre cetitorii Albinei , anunciandu-li câ 
trebue se urme in politic'a cea mare a po-
terîloru, ea astadi dejá se anuncia prin pre-
semne pregnanţi, ca un'a aprópe de reali-
sare. 
Vorbimu de acea politica mare, ce se 
inaugura in Europa la i872 prin amici'a si 
alianti'a celoru trei Impsratie dela nordu 
si Cirea multor'a scurţi la vedare si usio ru 
credietori, părea a însemnă nici mai 
multu nici mai pucinu, da câtu o garanţia a 
păcii eterne ! 
In dar diu c. Andrdssy si eroldii sei 
strigară la tóta ocasiunea, câ alianti'a 
caloru trei împăraţi? sustâ firma si sacura 
si câ ea garantédia pacea si ordinea in Eu­
ropa si prin urmare si picifioarea si regu 
l a r e a Orientului, astadi turburatu: lu­
mea a apucatu a observa, cum scopurile 
acelei aliantie dejá divergédia in direcţiuni 
si încrederea in ele deja se clatină -reu ! 
Nu noi, ci namtii, seu inca mai multu 
decâtu aceştia, jidanii namtiti, c e i a t î t u de 
finu sentitori pentru strămutările de susu, 
ei ni spunu in „N. Fr. Pr." nrutu de domi-
nec'a trecuta, câ scopulu intimu, supremu,— 
pentru carele diu Bismark a impacatu pre 
Austria cu Eussia si pre ambele le a legatu 
c u Prusso-Germania in aliantia, — a fost, 
„pentru d'a impreund in man'a sa firele poli­
ticei poterilor u orientali, ca nu cumva ele la 
unu timpu óre-care se iee direcţiunea spre 
Şina (Paris,) si acmlo se se innóde intr' unu 
nodu fatale pentru Germania," ézr câ acei'a 
scopu s'a alteratu essentialmente.—Ca a tre-
buitu sé observe principele Bismark de 
unu timpu in cóci ? Aceea câ, csle dóue Im-
peratie, pre cari elu le a apropiatu ca sé li 
diriga politic'a, mereu încăpură a-si forma 
ele intre sine o politica propria a loru,care 
consecintmente se abate dela politic'a din 
Berlinu. Lumea va sta uimita, asiá ne in-
credintiadia voci din sferele mai nalte, 
candu voru esi la lumina tieseturele secrete 
intre Austro-Ungaria si Russia ! 
Destulu câ Bismark scie, vede tote si 
nici elu nu dórme. 
Astfeliu se splica vocea de admoni­
ţiune, ce si-o redicâ de curendu oficiós'a 
„N. D. Alig. Z." din Berlinu spre Petropole, 
si carea par' cá voia sé dica: „Staţi 1 Că ei 
mai departe nu suferimusi mergeţi pre acesta 
cale." " * *. 
Nu i venia la socotéla de feliu politi­
cei berlinese, acea misteridsa armonia ce 
se manifesta in procederea comuna a R u s -
sului si cu Austro-Ungaria, facia de Turcia. 
Erá invederatu că aci de ambele pârti,p rin 
iniciativ'a d-lui Andrdssy se lucra la unu ce 
pré suspitiosu. 
Si asiá curendu dupa vocea din Ber­
linu urma schimbarea de care atinseramu 
la primulu locu in nrulu precedente, luandu 
acuma diplomati'a russésca iniciativ'a si 
firesce si responsabilitatea facia de misca-
mentele in Oriente. 
Cu unu cuventu, din tote pârtile bine 
informate se sustiene, cumca principele 
Bismark nu este multiumitu, ci din contra 
forte neliniscitu pentru cele ce vede petre-
cendu-se intre diu Andrdssy si agenţii lui si 
intre principele Gorciacofu, anume in tie-
nut'a loru facia de Oriente. Ei dar nici prin 
nóu'a schimbare liniscea nu s'au restituitu. 
Si asiá diu Bismark, precum mai nou se 
asecura, d'o data cu amenintiarea s a câtra 
Petropole, si-a intinsu man'a amicale spre 
Parisu, si astadi nu mai este secretu, câ 
Berlinulu pricipialmente gravitédia mai 
multu spre Francia, decâtu spre Russia si 
Austria, si dejá sunt diplomaţi, cari credu, 
câ se apropia timpulu, pentru carele Impe-
ratulu Wilhelm acü duoi ani, in dlscursulu 
seu cu Imperatulu Alessandru , pusese in 
aspectu cele mai mari sacrificia de buna 
voia din partea Germaniei, pentru salvarea 
pâcii si asecuraree positiunei Garmaniei in 
concertulu poteriloru europene. 
Noi asiá credemu, câ intr'o buna de-
manétia, Francia republicana, atâtu de intie-
leptupropasitória in sanarea si desvoltarea 
sa, are sé-si recascige, far' o picătura de 
sânge , loculu primu, nimbulu si ptovin-
cielé perdute prin perfidiele imperialistiloru 
sei, ér Austria are„sé dé,e desdaunare .pen-1 
tru nedémn'a tienuta a sa continua de la 
i866 in cóci. 
Austria, dela 1867 incóci cu Ungaria 
mana in mana, a urmatu atâcu in intru, câtu 
si in afara cea mai nenaturale si prin urmare 
nemorale politica. Noi d'o suta de ori na-am 
indignatu de acesta politica si i-am predisu 
fatalile consecintie, pentru câ nu ni-a po­
tutu jacé intru interesu'caderea, derimarea, 
ruşinea nici a Austriei, si cu atâtu mai pu­
cinu a Ungariei; dar vorbele nóstre in 
Dieta si in pressa, au sunatu in pustia si 
numai persecutiuni ni-au adusu. 
Acuma, câ tóta lumea ni vede mise-
ri'a si decăderea, câ diplomaţii noştri pre 
facia se identifica cu Turcia si lucra din 
respoteri in contra crestiniloru, decişi a se 
emancipa de barbariele pagane, acuma in­
cepe a cuprinde grőza si cutremuru si pr« 
ai noştri de la potere si tocmai astadi cu 
fericire respandescu faim'a, cumca in 11 
séu 12 a curentei, petrecendu Imperatulu 
Alessandru cu ocasiunea trecerii sale spre 
bâile din Germania in Barlinu, si Monar-
chulu nostru are sé mérga sé-lu intempine, 
ca dóra legatur'a aliantiei desmatiate se va 
mai stringe intru câtu-va. 
Multu, forte multu a stricatu gresit'a 
politica esterna si celei interne, precum 
d'alta parte chiar orbi'a din laintru ni-a 
impinsu si in afara totu pre câi nebune. De 
aci vine, câ amblâmu cu Monarchu, cu Mi­
niştri, cu legelatiuni, totu pre câi de ne­
voia, totu dupa cârpele de adi pona mane, 
totu mereu ruinandu-ne si desmatiandu-ne. 
Acest'a este cursulu politicei dualistice in 
Austro-Ungaria / 
Forte memorabile! 
Foi'a oficiale a guverniului magiaru pu­
blica mai alalta-ieri date statistice despre 
„press1 a periodica", adecă despre lăţirea foi-
loru politice, literari si speciali la poporale 
din Ungaria cu Transilvania si cu Croaţia si 
Slavonia. 
Dupa aceste date unele foi domnesci 
facu capitalu mare in favórea magiarimei.Câci 
oca cum suna ele: 
Sunt de totu 325 foi periodice in numi­
tele tiere; intre acestea 194 in limb'a ma­
giara, 131'in tote celelalte diferite limbe la 
olalta, si anume: nemtiesci 72 •, croate 17; 
slovace 13; romane 12; serbesci 10; ér 7 
parte magiare si slovace resp. rutene si ov-
reesci in duplu, parte italiane si ovreesci. 
Dar si decâtu aceste cifre mai multu 
credu domnii magiari câ dovedescu urmatd-
riele: 
Cele 194 de foi magiare se respandescu 
in 11.083,825 essemplarie; cele 72 nemtiesci 
in 5.826,911 essemplarie; cele 17 croate in 
632,136; cele 13 slovace in 292,362; cele 12 
romane in 325,314; cele 10 serbesci in 403,749 
essemplarie. Adecă dupa numerulu nationali-
tâtiloru: una foia magiara se vine pentru 
31,000 de suflete; un'a germana pentru 34,000 
suflete; un'a serbesca pentru 50,000 suflete; 
un'a croata pentru 117,000; un'a slovaca 
pentru 120,000 suflete, un'a romana pentru 
200,000 suflete. 
De aci domnii magiari deducu, câ ma-
giarulu este mai desvoltatu si resp. setosu de 
cultura dintre tote celelalte naţionalităţi, de 
óra-ce numerulu essemplarieloru ce se con­
suma de cele siesse millióne de magiari intrece 
cu peste trei millióne numerulu ce folosescu 
tote celelalte aationalitâti de peste 9 millióne 
Împreuna. 
„Etteriâr" mai vertosu este uimitu de 
pré pucin'a deşteptare si interesare de aface­
rile publice a valachiloru; ér d'alta parte re-
conósce marea interesare la şerbi. Insa essal-
tatu lu-facu datele imbucaratórie despre aven-
tulu interesară la magiari si nu scia destulu 
eschiamá eă:— éta, aci lumtz póté vedé, ce 
este adevţrulti in acusările contrariloru cari 
-striga, că elementulu magiaru est« selbatecu si 
pre calea perireil 
Noi, lua .du uotitia de aceste date si es-
pectoratiuni unilaterali magiare, observâmu 
simplu si recomendâmu atentiunei domniloru 
numai atât'a: 
Én fie buni, si caute datele de asemenea 
natura de nainte de 17—18 ani, candu cu noi 
împreuna erau sub petiorulu neamtiului.tocmai 
casi noi astadi sub petiorulu loru:si apoi din 
•acele date deducă consecintie despre vitalitatea 
si resp. interesarea de viétia a magiarului. 
Astadi, candu magiarulu dispune de po­
terea si banii tierii si-si impune prin lege si 
chiar in contra legii limb'a si naţionalitatea, 
este neleiale si necavalerescu lucru, a pune 
temeiu pre date produse prin fortia majore. 
Câ dóra scimu noi toti pré bine, cum se im­
pune comuneloru neromane si functionariloru 
de alte naţionalităţi abonarea la foile ma­
giare, si de asemenea scie tóta lume, câ intre 
cele vr'o 30,000 de funcţiuni publice, 90 pro­
cente sunt ocupate de magiari si magiaroni! 
Astfeliu celu pucinu */, din prenumeratiunile 
la foile magiare sunt ale nemagiariloru — „de 
sila bucurosu." 
Romanii, — nu negâmu, ba cu profunda 
-dórere am notat'o si noi ocasionalmente, — 
pré pucinu pricepu insemnetatea foiloru pe­
riodice si tocmai de ruşine pucinu spriginescu 
si folosescu gazetele nationoli. Insa in câtu 
pentru Şerbi, apoi domnii magiari se insiala 
reu in dóue privintie: o data candu punu nu­
merulu Serbiloru numai la 500 de mii, pre 
•candu ei cu Slavonia, Dalmaţia si Croaţia nu­
mera unu millionu; apoi a dóu'a, candu igno-
rédia câ Serbii pona mai ieri au domnitu 
peste aprópe dóue millióne de Romani, utili-
sandu-lé spre intarirea sa, întocmai cum facu 
.astadi domnii magiari! Én dati-ne si nóa po­
terea asupr'a vóstra, domniloru, apoi atunci si 
ni calculâmu vitalitatea / — 
Satumare, in martisioru 1876. 
Die Redactoref M'am ingagiatu a Vi 
scrie câte o data din aceste pârti romane 
amorţite; dar in acestu momentu nu sciu de 
«e m'asi apuca sé descriu, ca sé desteptu inte­
resarea publica, anume la noi, unde ne inne-
«âmu in nepăsare mai multu ca ori candu alta 
data! 
Déca totuşi ar fi ceva demnu de amen-
titu asiá ca sé interesedie intru câtu-va si 
pre alu nostru mare publicu, credu câ acést'a 
aru fi despre doue cause, un'a a gimnasiului 
romanescu, planisatu pentru cott ulu Satu-ma-
riu si cele învecinate, alt'a despre siem'a de 
competintie a preotiloru romani din Satu-
înariu. Ambele aceste cause s'au mai ventu-
ratu pe calea diurnalisticei, si anume in colo­
nele Federati-unei ; dar stadiulu in care se afla 
ele astadi, nu credu câ va fi cunoscutu din 
destulu publicului. 
Caus'a gimnasiului (la ineeputu plas-
muitu si proiectatu in si pentru opidulu Seini,) 
— dupa adunarea generale din Baia-mare de acu 
duoi ani, in care s'a alesu de presiedinte alu 
comitetului respectivii Diu Paulu Dragosiu, 
v. capitanu in Cetatea-de-Pétra, — a trecutu in 
tier'a mamaligariloru, si bagu-séma s'a 
facutu tocana ; căci de acolo nu mai poti scote 
despre ea neci incai o vorba, necumu ceva 
mişcare. Diu Paulu Dragosiu aru face bine 
si si-ar corespunde detorintiei de omu cu 
caracteru, déca séu aru convoca fara amenare 
adunarea generale, conformu conclusului din 
Baia-mare, séu aru preda si concrede tota 
caus'a unui-a dintre dnii v. presiedinti, unulu 
vicariulu Marmatiei, altulu alu Silvaniei. Un'a 
«eu alt'a trebuia sé faca inca mai de multu, 
séu incai sé ni spună caus'a intardiârei. 
Ni-place a crede, câ nu va mai tiené in nerăb­
dare publiculu si mai alesu pre romanii din 
Satu-mare si din comitatele învecinate. 
Caus'a seu cestiunea siemei competintie-
loru preotiloru romani gr. catolici din Satu-
mariu a produsu multe frecări, alocuriá 
turburâri si neplăceri grele intre poporulu 
romanu si preoţii sei. Pentru competintiele si 
prestatiunile ce se cuvinu preotimei din partea 
poporului in Satu-mare, făcuse in ante de unu 
seculu si ceva mai bine, Ândreiu Olsavszky, 
eppulu ruteauu alu Muncaciului (cărei epar-
chie apartieniáu pe atunci si romanii gr. 
catolici din acestu comitatu,) una siema acomo­
dată cerintieloru tempului, care siema s'a fostu 
aprobatu prin guvernulu de atunci, adecă 
consiliulu de Locu-tienintia ; de atunci 'in cóci 
inse, in usu si prin dispusetiuui urmate dela 
ordinariatele dlecesane, acea siema s'a modi-
ficatu conformu cerintieloru tempului si schim­
bării valorei baniloru. Cottulu Satu-mariului 
in ante de duoi ani, la interpelarea judelui 
administrativu de Baia-mare, Papp Antal, se 
senti competente a decide iu caus'a acést'a, ca 
siem'a Olsavszkyana sé se sustiena si observe 
câtu mai strictu, n u numai, ci decise ca aceea 
sé s e retiparésca si publice in tóte comunită­
ţile gr. catolice. Preotimea indignata de o in-
gerintia politica atâtu de necompetinte, a pro-
testatu la comitatu si a facutu representa-
tiuni la ordinariatulu Oradanu. Comitatulu a 
decisu ignororea protestului ; Veneratulu or-
dinariatu oradanu inse si-a facutu detorinti'a, 
i n câtu adecă a facutu representatiuni ener-
gióse la Ministeriulu de culte si a urgitatu 
deslegarea causei. 
Ministeriulu in urma, dupa multe traga-
nâri, la finea anului espiratu a dispusu, ca una 
comisiune mista, ascultandu si pre antistiele 
comunali, sé elaboredie si sé-i substérna prin 
comitatu unu proiectu nou de siema, amesu-
ratu cerintieloru si resp. imprejurâriloru mo­
derne. Ordinariatele de Gherla si Orade au 
denumitu câte trei comisari preotiesci; celu 
Muncacianu, carele inca are parochie pe teri-
toriulu cottului Satumarelui, n u se scie din ce 
caus'a, n'a vrutu sé numésca si din a sa parte 
comisari. Comitatulu in congregatiunea din 3 
aprile a. c a alesu 10 comisari din partea sa. 
Ce va scote la cale acesta comisiune m i s t a ? 
nu se scie. Pe câtu sciinTi,Tea~1nca neci ca s'a 
apucatu de lucru. — Acest'a e stadiulu in care 
se afla de presente fatalea causa! 
Credu câ si cetitorii Albinei voru în­
treba, cum intrebâmu noi: Cu ce dreptu se 
mesteea ministeriulu pana chiaru si comita­
tulu in caus'a acést'a? Noi nu potemu sé cu-
noscemu aci alta îndreptăţire decâtu a poterii 
faptece, dupa principiulu „Sie volo.u 
Dupa sinode mai alesu oradanii d e mai 
mulţi ani aştepta si striga in desiertu. Ei bine: 
pana candu ? ! . . . Unu corifeu d'intre membrii 
virilisti ai cottului, cu numele Nagy Ignac, 
de confesiunea reformata, in congregatiunea 
ultima, si-esprimâ mirarea, câ s e mesteca co­
mitatulu numai in trebile celoru de confessiu-
nea gr. catolica, s i a disu intre altele, câ tem­
pulu autonomiei tuturoru confesiuniloru tre­
bue sé fie sositu o data. — Ne-a suprinsu 
acesta loialitate si interesare, unde nu o as-
teptámu. 
Varietăţi. 
f (Necrologu.) Maria Bordasiu născuta 
Lorentiu, in numele propriu si alu prunci-
loru ei: Hortensia si Eugeniu, asiá si Joane 
si Nicolau Bordasiu, economi in Comitatulu 
Bihariéi, si Vatilie Bordasiu, advocatu in 
Caransebesiu v in numele loru, câtu si alu 
numerosiloru consângeni din tote pârtile, 
cu inima înfrânta de dorere anunciá mórtea 
pré amatului si neuitaverului sociu, respec­
tive tata si frate Teodoru Bordasiu, 
notariu reg. publicu in Caransebesiu, carele 
dupa unu morbu greu si cu multe suferintie 
in anulu 39 alu vieţii sale si-a datu sufletulu 
in man'a creatorelui astadi la 2 ore dupa 
médiadi. Inmormentarea s'a tienutu domi­
neca in 3 0 / 1 8 apriliu, osamintele reposa-
tului depunendu-se pentru odihna eterna in 
Cimeteriulu greco-orientrUu din Caransebe­
siu. — Fia-i tieren'» usiora si memoriza 
binecuveniata.— 
f (Necrologu.) Bravulu eeonomu Mista 
Felnacanu, in 22 Apriliu st- n. in etate 
de 59 ani, cadiîi victim'a unui focucumplitu 
intemplatu in Mandrulocu, si totu in ace i 
di se si petreciira osamintele lui arse, la 
odihna eterna. Este deplansu cu ama.ru de 
siepte copii, duoi fraţi si una sora, de forte 
multe rudenii si de toti conlocuitorii comu­
nei, cari toti lu-stimáu si iubiâu pentru 
vertutile sale si pentru essemplulu celu 
bunu ce dâ prin bunacrescerea copiiloru 
sei, dintre cari anume pre Pavelu l'a tre­
cutu cu grele sacrificie prin clâssile gim-
nasiali, ér dupa maturitate l'a bagatu in 
teologia, ca sé-lu faca luminatoriu si con-
ducetoriu poporului. Fie-i tierería usióra si 
memori'a binecuventata ! — Amiculu Gf 
*„* (Pop'a puşca cani in diu'a de pasci !) 
Din Calacea in comitatulu Temesiului, duoi 
locuitori ni descriu cu indignatiuna, câ pre­
candu in diu'a de pasci, dupa prandiu, po-
poratiunea tenera se petrecea la jocu, de o 
data mulţimea fu spariata prin detunarea 
unei pusce, cu care preotulu M. 1>. tocmai 
langa jocu ucise unu cane, o fapta pre care 
n'o potu tiené de petrecsre demna de unu 
preotu in diu'a de pasci. — Gr. S. st G. I. 
*** (Scena la burs'a. din Viena.) Septe-
man'a trecuta, intr' un'a de dile candu cursu­
rile rentei austro-magiare suferiau infrico-
siatu,unu bursianu, cu numele Aub, din in -
templare strainu, adecă de curendu venitu 
din Germania, cu indignatiune sa sprimâ 
in audiulu tuturoru, câ — „statulu are ere­
detűin ce merita* — „statulu austro-mag iar a 
nu merita eredetű, de aceea nici nu-lu are, 
de aceea cadu cursurile valoriloru sale atâtu 
de uritu!" — si inca altele si mai vatema-
tórie. Acestea intre alţii le audi si banca-
riulu vienesu b. Königswarter, carele ia 
data fece grele mustrări cârtitoriului si-la 
si denunciâ Camerei de bursa, in urm'a 
cârei denunciâri diupanulu Aub fu eschisu 
dela bursa; totu o data insa politi'a intie-
legendu de intemplare, ordină darea cu elu 
peste granitia! In contra eschiderei de 1* 
bursa, eschisulu luâ recursu la adunarea 
generale, carea alai ta-ieri modifica jude-
cat'a camerei, propunendu eschiderea num ti 
pentru 4 septemane; ér in contra mesurei 
politiali chiar denunciantele baronu rCö-
nigswarter face cei mai energici pasi la 
Ministeriu, ca sé se redice aceea măsura. 
Adecă bursianiloru vienesi numai dup'a-
ceea li s'a aprinsu lumin'a in ctpu, cucne 1 
bursianulu din Germania a esprimatu pu-
rulu adeveru, pre care tóta lumea lu-sci 
si câ deci este pecatu a padepsi atâtu DES 
aspru pentru adeveru! — 
Varadia, comit. Temesiu, 27 aprile 1875. 
(Multiamita si reconosetintia publica.} 
Celu mai poternicu radîmu alu unei naţiuni e 
cultur'a si sciinti'a, fara de cari e secura peri-
rea unui poporu in secolulu presinte. Popo­
rulu nostru trebue indemnatu, ca sé nu dicemu 
chiar fortiatu, la cultura. îndemnulu celu mai 
eficace la acést'a este premergerea cu essemple, 
prin fapte. 
Astfeliu de essemple si fapte la noi nu 
sunt pré multe, si de aceea unde ele se aréta, 
merita a fi cu atâtu mai vertosu apretiuite. 
Comun'a Varadia in acesta privintia, 
resp. in privinti'a culturei, mai vertosu da 
candu s'a redicatu scol'a comunale, pana acu­
ma totu pre nedreptu, tare multu combătută 
prin foile nostre, pote fi mandra cu progresul u 
ce s'a medilocitu in decursulu acestui period u 
scurtu. Avemu scóla pompósa, adjustata cu 
tóte cele de lipsa, scola spatiosa, ce pote cu­
prinde pe cei vr'o 400 prunci apti de scóla din 
acesta comuna, si semtimu câ suntemu detori 
cu multiamita atâtu naltului regimu alu pa­
triei câtu si barbatiloru noştri cari s'au lup-
tatu pana am ajunsu la acesta stare cu scól'a. 
In fruntea barbatiloru noştri cari n'au crutiatu 
nemicu pentru d'a întemeia progresulu în co-
-niun'a nóstra, antai merita a fi amentiti 
iluştrii domni proprietari mari de aici, fraţii 
Milos de Baith, presiedintele senatului sco-
Jastecu si Atanasiu de Baich, cari cu poterni-
«ulu loru ajutoriu directu si premergendu cu 
essemplulu fapteloru, au conluciatu de am 
âjunsu pana la acestu gradu imbucuratoriu. 
-Acésta ilustra familia, pre spesele sale a edi-
iicatu pe scól'a nóstra unu turnu, si a procu-
ratu unu orologiu mare dintr'e fabrica din 
Zürich (in Elveţia,) tóté la olalta in vaiere mai 
jnultu de 2000 fl; apoi orologiulu l'au asiediatu 
in acelu turnu decoratoriu, de unde suna ar-
moniosu preste intréga comun'a. Primésca deci 
ilustritâtileloru pentru acestu spriginu cu ace­
ste daruri maranimose cea mai ferbinte mul-
tiamita ce subscrisii in numele intregei co­
mune venimu sé li esprimemu prin acést'a, 
urandu-li din adunculu animei, ca atotpotintele 
creatoriu sé li daruiésca sanetate, viétia înde­
lungata si fericita intregei familie, care prin 
generositate si-au eternisatu numele la noi, si 
si-au cascigatu cea mai nalta stima la popo­
rulu nostru. 
Pan Beilia mp. jude primariu; Stefanu 
Branto, mp. subjude; Iosifu Popoviciu, mp. 
cassariu; Pavelu Boraciu mp; Costa Stoia 
mp ; Pan Cocareza mp. juraţi, — Korb mp. 
notariu comunale. 
JBorlovenii-nuoi, cttulu Severinu, aprile 76. 
Comun'a nostra, derivata din Borlovenii 
vechiu, de câti-va ani si-a incordatu tote po­
terile cu scopu d'a-si redicá o sânta beserica; 
multele necasuri ce ne bantue, apoi nefertili-
tatea cunoscuta din anii trecuţi, ni-au facutu 
cu nepotintia realisarea acestui scopu numai 
din poterile nostre. Am adunatu cu greu ma-
terialuîu crudu, si anume petra ; mai departe 
inse nu potemu, ne avendu cu ce sé acoperimu 
spesele împreunate cu zidirea si ornarea. De 
aceea ne indreptámu cu umilit'a rogare câtra 
toti omenii de binefacere, rogandu-ii sé ni aju­
tore, la realisarea acestui scopu, prin contri-
buîri maranimose, cari sunt a se adresa la 
Notariatulu besericescu din Borlovenii nuoi 
(Uj-Borloven,) in cottulu Severinu. Despre 
toti banii incursi se va dá socota publica. 
* * 
La asta ocasiune venimu a aduce multiu-
mita publica urmatoriloru dni ce pan' aci au 
contribuitu spre acestu scopu, si anume: 
Br. Alb. v. Rothschild din Viena 20, Nie. 
Mircoviciu din Panciova 23, de la unu randu 
de ornate si unu steagu; apoi din Borlovenii 
nuoi: I. Puschita, mag. poştale, Geor. Boldia, 
econ. loch. Imbrescu, econ. II. Olariu cov. câte 
15; Petru Davidu epitr. Efta Trutianu, econ. 
câte 10, Ag. Teliâga din Mehadica si Chiru 
Motiu econ. câte 6, Dav. Popoviciu, preotu si 
Mar. Pistolu câte 5, I. Borchescu doc. 7, Er. 
Motiu prim., Vas. Boldia, Pav. Ienia, I. Bor­
chescu Ant. Trutianu, Chir. Paunescu câte 
5,1 . Curescu, Ios. Hrelescu, Al. Borchescu 
câte 2 ,1 . Boldia, Stef. Motiu, câte 1, Laz. Ra-
sicobanu 2, Nie. Davidu, I. Bacila, Torna Bol­
dia, Marta Boldia, Pav. Motiu, Lupsia Bacila, 
I. David, II. Careba, Iovu Dragoi, Glig. Cu­
rescu, Străin Davidescu, Dum. Borchescu câte 
1, dela mai mulţi sub unu fiorinu 4 fl 10 
cr, v. a. 
Cu totulu la olalta: 208 fl 10 cr v. a. 
Notariatulu besericescu din Borlovenii nuoi. 
Caransebesiu, in 28 aprile n. 1876. 
(Intru restabilirea adeverului.) In nrulu 
66 din anulu trecutu a aparatu in petriuit'a 
foia „Albina" una corespondintia pseudonima 
de aici, in care se espune, câ primariulu no­
stru Domnulu Ioane Brancoviciu, n'ar fi con­
tribuitu la spesele recerute cu ocasiunea redi-
cârii crucei pre biseric'a catedrala gr. or, de 
aici chiar nemic'a. 
In faci'a unei publicări ne-intemeiate ca 
acést'a, noi subscrisii intreprindietori la acea 
opera, ni tienemu de detorinti'a a declara, ca 
diu Ioane Brancoviciu, in colect'a deschisa de 
epitropulu bisericii pentru aceea opera, a con­
tribuitu 10 fl si mai tardiu ne ajungendu-se 
sum'a adunata spre acoperirea speseloru, 
condusu de zelulu seu pentru biserica, din 
propriulu seu indemnu a mai datu 20 fl v. a., 
pentru cari marinimosa dăruire i si aducemu 
multiwmit'a nostra publica. — Ér domnului 
„Cajus," scriitoriului de ne-adeveru, i reco-
mendâmu, a essaminá mai bine cele ce vine a 
publica spre conosciintia comuna, ca sé nu 
insiale prin ne-adeveruri pre Redactiune si 
pre mulţime. 
Iosifu Măciuca mp., Gligorie Cretia mp. 
Matiociniu publicu, 
despre contribuirile maranimose la ba-
lulu abrudanu din 22 fauru a. c. v. — (Fine.) 
Bas. Pop. de Hersiahu adv. 1, Stefanu Clainu 
2, Lövi Hermanu 2, Dion. Cornele par. rom. 
cath. 1, Moise Andreiu par. ref. 1, Carolu 
Aressi, ases. pens. 1, France Sebeni adv. 1, 
Ios.Racosi 1, Gustavu Ölberg comis, de mire 
1, Ferentiu Molnár 1, Sam. Palii 2, Mich. 
Craciunu 1, P. Boeru 2, Ales. Mohai 1, Loiosiu 
Ürmesi 1, los. Specu 1, G. Soba 2, Sim. Misehi 
1, Vilm. Tiechu 1, Lucociu fi 1, Ios. Onoblo-
chu 1, P. Comsia 2, Andr. Musca, 1, Nicloanu 
resp. 1, Ios. Sabo 2, P. Mladinu 2, Ios. Gen-
delu 1, Anna Ötves 1, Carolu Ürmesi 2, Ignatu 
Remetei 1, G. Dudasiu 1, Valeru Ignatu 2,Ios. 
Daniilu coma. 2, Geras. Muncacianu Cant. 1, 
Filipu Iusti 1, Endre Sabo 1, Sam. Finto 1, 
An'a Pacu 1, Loiosiu Cocisiu 1, Antolu Copo-
tui 1, Mich. Gebelu 2, Ferentiu Intie 2, Naghi 
Caroi, doct. 2, Ales. Méchei 2, Albertu Siederu 
1,1. Sechei 1, Stefanu Sechei 1, P. Tisu 2, 
Fodoru Gaboru 2, los. Cantoru 1, Arpadu 
Molnaru 1, Ios. Kővári 2. Sam. Siro 1, LMischi 
1, Moise Mano viciu par. 1, D. Eichinger * 3, 
Carolu Tibanu l,~B.-írostovschii 1, Iosifu 
Racosi 1, Ventielu Rinovschi 1, los. Iano 1, 
N. N. 1, Buci Imbre 2. — Sum'a 210 fl. 
b) din Roşia, prin d. colectante Iónu 
Popu s'a 'ncasatu: Dela d-nii Simeonu de Ba-
linth protop. gr. cat. 4, Canditu Albinu sub­
jude pens. 1, Ferentiu Ficaru pretore 1, Ce-
cilia Hacmanu ved. 1, Ios. Iurc'a 2, Amalia 
Stup'a 1, N. Iiorgii 1, si Ioanu Suciu copelan. 
gr. cat. 2. — Sum'a: 10fl. v. a. 
Totu prin D. Colectante susu numitu a 
incursu din Comitetulu Bichisiu. 
c) din Ungaria: dela dnii G. Popu 5, 
din Oradea-mare G. Simonu b.Suma: 10 fl. v. a. 
d) din Buciumu prin d. paroch. Dion. 
Adamovicu si Dionisu Balasu s'a 'ncasatu dela 
d-nii Ales. Danciu prop. de mine 2,1. Stoic'a 
2, Ales. Macovei 2, Sim. Iurc'a 2, Vasile Cor-
pade iny. 1, Ioanu Iancu 1, Dav. Candinu 1, 
Ioanu Macaveiu 1, G. Lupu 1, Sim Macavei 
1, Sim. Candea 1, Dei*. Iurc'a 1, Candinu 
Baisianu 1, Sim. Iancu 1, Sim. Tiur'a 1. — 
Sum'a: 19fl,y. a. 
e) din Zarandu, prin d. colectante Ales. 
Ivaseu jun. s'a 'ncasatu dela Musiescu not. 1, 
Dav. Steavu 1, Dr. Hodosiu 1, G. Padureanu 
1, G. Munteanu 1, Gerasimu Candrea 3, 
Eduardu Lemesi 1, G. Secula 2, Dr. Borlea 2, 
P. Albescu 1, Tod. Popu 1. Sum'a: 15 fl, v. a. 
f) din Câmpeni prin d. colectante Nico-
lae Cirlea s'a 'ncasatu dela d-nii Dav. Lövi 
israelitu 3, Zudoru Acosi 1, Ferentiu Loitieru 
1, Ananie Moldovanu adv. 2, G. Decianu 2, 
Michaelu Contesu par. gr. or. 1, Michaelu 
Medrea înv. i, Nie. Motor'a paroch. 50 cr, 
George Morariu 1, Nicedimu Codasielu 1, Pa-
titia prot. 1, G. Candrea 1, Becbes Caroi 1. — 
Sum'a: 16fl 50 cr, v. a. 
Sum'a totale :i83fl 60 cr, v. a. 
Abrudu, 30 martiu 1876. 
Pentru cewitetulu parochiale .-
Ioanu Popu, mp. Radu Santea mp. 
Resultatele operaţiunii om 
Institutului de eredetű si de economie „Albina"-
in Sibiiu, in trimeslidu I. dela 1. Ianuariv 
pana in 31 martiu 1876. 
I. Reuniuni de eredetű: 
Cu finea lui Decembre a. tr. se aflara. 
in legatur'a reuniuniloru de eredetű 1681 
participanţi, cu unu eredetű preste totu de 
fl 75,651-95; 
in decursulu patrariului I. repasira 230* 
participanti, si din Împrumute se replatira 
fi 8,054-80 ; 
remanu deci cu 31 martiu, 1451 par­
ticipanţi cu unu eredetű preste totu de-
fl 67,597 15. 
Foiidulu de garanţie alu reuniuniloru 
consta din sum'a de fl 34,435-50. 
II Depuneri sprefruptificare: 
Starea depuneriloru cu finea lui De­
cembre a. tr. erá de fl 288,446-22; — 335 dfc-
partite; 
in decursulu patrariului I. s'au depusu ft 
103,688-31; — 42 de partite; 
astumodu starea totale in acestu pa-
trariu a fostu de fi 392,134-53; — 377 de 
partite; 
in decursulu patrariului se redicara 
fl 102,100-08; — 37 de partite; 
starea loru cu finea lui martiu ft 
290,034-45; — 3 4 0 de partite. 
III. Operatiuni de scomptu : 
Starea portfoiului de schimburi cu 3 1 . . 
Decembre a. tr. a fostu de 1615 bucâti schim­
buri in valóre de fl 470,90462 ; 
in decursulu patrariului I. se mai escomp-
tara 1001 bucâti in sum'a de fl 338,983-89 ; 
prin urmare starea ) totale a portfoiului 
in patrariulu I. fű de 2616 bucâti schimburi in 
valöre de fl 809,888-51. 
In decursulu patrariului se rescumperara. 
si rescomptara 903 bucâti schimburi in sum'a 
de fl 313,656-70; 
astu modu resulta cu 31. Martiu starea, 
de 1713 bucâti schimburi in sum'a de ft 
496,23181. 
IV. Operatiuni de lombardu: 
Starea imprumuteloru de lombardu cu 
finea lui Decembre a. tr. a fostu de fl 4000; 
in decursulu patrariului I. se mai aceor-
dara fl 120; 
prin urmare starea totale in patrariului 
I. fii de fl 4120. 
Se replatira in acestu patrariu fl 700, 
remanendu cu finea lui Martiu fl 3420. 
V. Operaţiuni ipotecari : 
Starea imprum. ipet. a fost cu finea lui 
Decembre a. tr. de 87 oblegatiuni in sum'a de* 
fl 36,659-36; 
in decursulu patrariului I. se mai aceor-
dara 5 împrumuturi in sum'a de fl 1,100; 
astu modu starea totale in patrariulu L 
fii de 92împrumuturi in sum'a de fl 37,759 36 
Se replatira in decursulu patrariului I . 
din împrumuturi fl 3,188-92 ; 
prin urmare starea loru cu 31. Martiu de 
9 2 împrumuturi in sum'a fl 34,570*44. 
Revirementulu cassei in cele 3 luni fii 
preste totu de: fl 966,952-99. 
Statulu generale cu 31 martiu 1876: 
I. Innumerariu . . . . fl 16,365-22. 
II. In obligaţiuni de parteci-
panti fl 67,597-15. 
III. Portfoiulu de schimburi. fl 496,231-81. 
IV. Lombardu fl 3,420-—. 
V. In oblegatiuni ipoticari . fl 34,570-44. 
VI. In cbarthie de valóre . fl 16,356-25-
VII. Moneta . . . . . . fl 1,42004. 
VIII. In realităţi . . . . fl 21,550-—. 
fl 657 ,510*1 . 
Siliiu, 31 martiu 1876. 
Direcţiunea institululu. 
la tipografl'a lui I. V. Ki»». Editorii si redaetora respundietoriu: Ioanu Ciocan-». 
